









































































































































































































































































































































































































































































































































































Nantes, September 3th 2014!
5_Zielidou*E.*
Dynamics*
1_Lhomme*E.! 3_Straub*C.!
4_De*Filippis*F.!
2_Weiss*A.!
6_Van*Hoorde*K.*
24th!InternaVonal!ICFMH!conference,!
FOOD!MICRO!2014,!Nantes!3rd!september!
2014!
45!
!Thanks!for!your!aZenVon!!
